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T O R O 
i AL.AYA DEL DUERO 
D E C L A R A D A L U G A R DE INTERES TURISTICO 
Lo C o l e g i a t a , d e s d e el E s p o l ó n . 
j^ A muy n o b l e , muy l ea l y a n t i g u a c i u d a d d e T o r o , es u n a d e 
las más i lustres de C a s t i l l a . T u v o un g l o r i o s o q u e h a c e r 
h is tó r i co , fue c i u d a d c o n «voto en Cortes», y conservó su im-
p o r t a n c i a po l í t i ca has ta el s i g l o XIX. Está s i ta s o b r e un a l t o z a -
no a unos 90 metros s o b r e e l D u e r o , en u n a d e las más d e l i c i o -
sas v e g a s , q u e h a s ido d e n o m i n a d a «El O a s i s d e Cas t i l l a» . 
D e su g l o r i o s o p a s a d o c o n s e r v a muchos r e c u e r d o s p lás t icos , 
q u e la h a c e n u n a de las más in teresantes u rbes d e la mese ta 
e s p a ñ o l a , i m p r e g n a d a d e recue rdos h is tór icos y l e g e n d a r i o s . 
L A C O L E G I A T A . — M o n u m e n t o n a c i o n a l , r o m á n i c o d e t r a n -
s ic ión a l g ó t i c o , c o n in f luenc ias o r i en ta l es , d e l a s e g u n d a m i t a d 
de l s i g l o XII. Es no tab i l í s ima su c ú p u l a o c i m b o r r i o , h e r m a n a 
d e las existentes en las c a t e d r a l e s d e Z a m o r a y v ie ja d e S a l a -
m a n c a . La p o r t a d a nor te , es de l gus to d e l a e s c u e l a p e r s a -
f r a n c e s a de l a S a i n t o n g e , y es n o t a b l e la a r q u i v o l t a d e los 
músicos. Represen ta u n a exa l t ac i ón d e la g l o r i a d e D ios . La 
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p o r t a d a de l m e d i o d í a o d e l Espo lón , 
c a r e c e d e f i gu ras , y su d e c o r a c i ó n 
v e g e t a l , es d e ca rác te r c o n v e n c i o -
n a l , d e i n f l uenc ia s i r i o - b i z a n t i n a . 
En la par te o c c i d e n t a l , se e n -
cuen t ra la m a g n í f i c a p o r t a d a d e la 
M a j e s t a d o de l J u i c i o F i n a l , o b r a 
de l s i g l o XIII, s i m i l a r a la d e C o m -
p o s t e l a . Es u n a o b r a d e s i n g u l a r 
i m p o r t a n c i a p a r a el es tud io de l ar te 
e s p a ñ o l . El d in te l e f i g i a e l T ráns i to 
d e la V i r g e n , el t í m p a n o rep resen ta 
su C o r o n a c i ó n ; en las a r q u i v o l t a s 
se rep resen tan f i gu ras d e ánge les , 
justos y p ro fe tas , már t i res , c o n f e -
sores, v í rgenes y músicos q u e t a ñ e n 
cu r i osos ins t rumentos m e d i e v a l e s . 
La a r q u i v o l t a c i m e r a r ep resen ta , d e 
m o d o i m p r e s i o n a n t e , escenas de l 
J u i c i o F i n a l . 
La to r re de l t e m p l o , fue r e h e c h a 
en e l s i g l o XVIII. S o n n o t a b l e s los 
ábs ides , las b ó v e d a s , las v e n t a n a s 
y muchos cap i t e l es . En la sacr ist ía 
son d e a d m i r a r : El f a m o s o c u a d r o 
d e la «V i rgen d e l a mosca» , o b r a fla-
m e n c o - i t a l i a n a , c o n s i d e r a d a c o m o 
ret ra to au tén t i co d e Isabel la C a t ó -
l i c a , y el C a l v a r i o d e M a r f i l , p re-
c i o s a o b r a i t a l i a n a d e l s i g l o XVI . 
S A N L O R E N Z O . - M o n u m e n t o a r -
t íst ico d e la a r q u i t e c t u r a r o m á n i c a 
d e l a d r i l l o , l l a m a d a m o r i s c a o a l j a -
m i a d a , carac te r ís t i ca d e T o r o . 
C a l l e A n t i g u a 
d e s d e la c a l l e d e C o m e d i a s 
Es n o t a b l e el r e t ab lo de l a c a p i l l a 
m a y o r , o b r a de F e r n a n d o G a l l e g o , y 
t a m b i é n el s e p u l c r o gó t i co d e los C a s -
t i l l a - F o n s e c a , c o n a m p l i a h o r n a c i n a y 
p ro fusas l abo res d e o r n a m e n t a c i ó n . 
Es t e m p l o de f i na les de l s ig lo XII. 
S A N S A L V A D O R . - M o n u m e n t o a r -
t íst ico n a c i o n a l ; a l g o más m o d e r n o 
q u e el an te r i o r y d e l m ismo est i lo . Es 
n o t a b l e el g r u p o a b s i d a l , expres ión d e 
E! r o m á n i c o d e l a d r i l l o : S a n S a l v a d o r . 
V i s t a d e lo c a m p i ñ a . 
la v i s t os i dad y m o v i l i d a d de l ar te d e los «ma-
zar i fes» ( ladr i l l e ros) . | 
S A N P E D R O . - De l|j m isma é p o c a y est i lo 
q u e el an te r i o r . C o n s e r y a en la par te in ter io r 
de l á b s i d e unas curiosibs p in turas mu ra l es . Es 
t a m b i é n m o n u m e n t o art íst ico n a c i o n a l . 
M O N A S T E R I O D E SANCTI -SPIR ITUS, d e las 
re l i g i osas d o m i n i c a s . M o n u m e n t o ar t ís t ico o f i -
c i a l , f u n d a d o p o r Teresa G i l y c o n c l u i d o en 
1316. En el t e m p l o , única par te v i s ib le , se c o n -
t e m p l a n los s o b e r b i o s a r t esanados d e la c a p i -
l l a y la n a v e , y en el co ro conven tua l el m a g n í -
fico m a u s o l e o d e a l a b a s t r o de la re i na Bea t r i z 
de P o r t u g a l , e s p o s a de J u a n I de C a s t i l l a . 
S A N J U L I A N . - Temp lo de p i e d r a , d e est i lo 
g ó t i c o d e c a d e n t e , o b r a de G i l H o n t a ñ ó n . T iene 
el s e p u l c r o d e la hero ína p o p u l a r , A n t a ñ o G a r -
c ía . Es n o t a b l e la p o r t a d a g ó t i c a , el r e t a b l o d e 
est i lo d e J o r d á n y el pú lp i t o . 
S A N S E B A S T I A N . - O b r a gó t i ca de l s ig lo 
X V , d e b i d a a F ray D i e g o d e D e z a , h i jo 
d e T o r o y p ro tec to r d e C o l ó n , c o n 
a m p l i a n a v e y he rmosas bóvedas . 
S A N T O T O M A S . - T e m p l o a n t i g u o 
rehecho en el s i g l o XVIII. C o n s e r v a la 
c a b e c e r a d e p i e d r a de l XVI , c o n un 
e s p l é n d i d o r e t a b l o de est i lo Be r rugue-
te, n o t a b l e en lo escu l tó r ico y p i c t ó r i -
c o , y o t ro r e t a b l o l l a m a d o d e la «Vi r -
g e n de la leche». 
El r o m á n i c o d e l a d r i l l o : S a n L o r e n z o . 
La C o l e g i a t a : 
d e 
c u a d r o d e l a « V i r g e n 
l a m o s c a » . 
S e p u l c r o d e los C a s t i l l o - F o n s e c a 
M O N A S T E R I O D E S A N T A 
S O F I A . - D e re l i g i osas p r e m o s t r a -
tenses, i n s t a l a d o en un a n t i g u o p a -
l a c i o de la r e i na M a r í a d e M o l i n a . 
En el t e m p l o son d i g n o s d e a d m i r a r 
los a r t e s a n a d o s d e la c a p i l l a y n a v e . 
Son in teresantes las v is i tas a los 
temp los d e M e r c e d a n a s (con c u -
r ioso a r t e s a n a d o ) , Clarisas (con la 
t u m b a d e l a i n f an ta B e r e n g u e l a , 
h i ja de A l f o n s o X el S a b i o ) , C a r m e -
litas ( ob ra d e l s ig lo XVII), S a n f a C a -
talina (a r tesanado) , S a n f a M a r í a d e 
A r b a s (p in turas e i m a g e n d e l a V i r -
g e n de l Puer to , b e l l a o b r a d e l b a -
r roco) , S f m a . Trinidad ( re tab lo d e la 
c a p i l l a m a y o r ) , y el S a n t u a r i o d e la 
V i r g e n del Canto, p a t r o n o d e l a c i u -
d a d y su T i e r r a , c o n la i m a g e n an t i -
g u a de la V i r g e n , rec ién r e s t a u r a d a . 
Entre los ed i f i c ios c iv i les d e s t a -
c a n : La C o s a Consistorial, neoc lás i -
c a de l s i g l o XVIII; la fo r re municipal 
del Reloj, s o b r e un a r c o en f o r m a 
d e t úne l , d e la m i s m a c e n t u r i a , la 
P u e r f a del Postigo, d a e n t r a d a a la 
p r im i t i va c e r c a ; y las d e S a n f a C a -
talina y l a Corredera, d e l a s e g u n -
d a m u r a l l a , r ehechas a l c o m i e n z o 
d e la e t a p a b o r b ó n i c a . 
El a n t i g u o A L C A Z A R (hoy sin to-
rres ni a l m e n a s ) , se a l z a en un p a s e o 
q u e d o m i n a la d e l i c i o s a c a m p i ñ a 
d e l D u e r o . Fue e s c e n a r i o d e h is tór i -
cas gestas , e s p e c i a l m e n t e en los re i -
nados de G a r c í a I, A l f o n s o XI, P e d r o 
el C r u e l , y los Reyes Ca tó l i cos , d u -
rante la g u e r r a d e sucesión d e En r i -
que IV de C a s t i l l a , en la c u a l a q u é -
l los g a n a r o n la f a m o s a b a t a l l a d e 
To ro (año 1476) a los po r tugueses . 
P O R T A D A DEL P A L A C I O D E 
LAS LEYES. - O b r a de l p e r í o d o g ó -
t ico, per tenec ien te a un a n t i g u o p a -
lac io s e ñ o r i a l , d o n d e en 1505, se 
reun ie ron las Cor tes de C a s t i l l a y 
León, que a p r o b a r o n e l tes tamento 
de Isabel la C a t ó l i c a y p r o m u l g a r o n 
las cé lebres «Leyes d e T o r o » , d e c a -
p i ta l i m p o r t a n c i a en e l d e r e c h o es-
p a ñ o l . El ed i f i c i o pe rec ió en un i n -
c e n d i o el a ñ o 1923. 
Por las ca l l es d e l a c i u d a d , sa tu -
rados de r ecue rdos , p u e d e n ve rse 
p a l a c i o s y c a s o n a s c a r g a d a s d e he-
rá l d i ca / q u e d e m u e s t r a n el lustre d e 
la urbe1 en épocas p a s a d a s . S o b r e -
sa len el d e A l cañ i ces ( donde m u r i ó 
el f a m o s o C o n d e - D u q u e de O l i v a -
res), el de l O b i s p o (donde es tuvo 
preso el rey Ped ro el C rue l ) , e l d e 
Bustamante (que se d i c e o c u p ó S a n -
ta Teresa) , el de V a l p a r a í s o , los 
D e z a , los F o n s e c a , C a s t r i l l o , etc. , 
unos de p i e d r a y o t ros d e l a d r i l l o , 
s i endo los de esta c l ase las cons -
t rucc iones más t íp icas y más c a r a c -
teríst icas de la c i u d a d . 
i 
La C o l e g i a t a : P o r t a d a n o r t e . 
La C o l e g i a t a : P ó r t i c o d e la M a i e s t a r t . 
